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Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ мотиваци-
онной сферы женщин разного возраста, занимающихся аквафитнесом 
(водные оздоровительные программы занятий) и женщин, занимающихся 
групповыми фитнес-программами. Сравнительные анализ показал имею-
щиеся различия между мотивацией женщин разного возраста, имеющих 
различный стаж занятий и личные предпочтения в сфере фитнес услуг. 
Ключевые слова: аквафитнес, групповые фитнес-программы, моти-
вация. 
 
Введение. Анализ научной литературы показал наличие большого 
количества исследований по проблеме мотивации занимающихся фитнес 
клубов. В частности, проведено исследование мотивационной сферы кли-
ентов клубов, позволяющее разделить мотивы на три группы: «здоровье», 
«внешний вид», «социальный фактор», с анализом мотивации клиентов 
разных возрастных групп. В отдельной группе стоят исследования мотива-
ционной сферы клиентов, занимающихся аквафитнесом [2, 4]. 
Следует отметить, что сравнительный анализ мотивации клиентов 
аквафитнеса и групповых фитнес-программ в зале не представлен в науч-
ных исследованиях. Кроме того, особый интерес представляет рассмотре-
ние вопроса сравнения мотивационной сферы клиентов разных видов фит-
нес-программ.  
Цель работы: на основе психологического тестирования и анкети-
рования провести сравнительный анализ мотивационной сферы женщин, 
занимающихся оздоровительными фитнес-программами. 
Методы. Исследование проводилось на базе бассейнов г. Пинска 
среди занимающихся аквафитнесом (n=62), а также среди женщин, посе-
щающих групповые программы занятий фитнес клубов (n=58). Всего в ис-
следовании приняли участие 120 женщин в возрасте от 19 до 45 лет. Все 
опрошенные женщины были разделены на группы согласно возрасту (18-
30, 31-45 лет), и программам занятий (аквафитнес и групповые фитнес-
программы). 
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Результаты. Анализ данных анкетирования показал наличие раз-
личных мотивационных факторов клиентов разных возрастных групп и 
программ занятий (рис.).  
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Рис. Мотивы к занятиям женщин, занимающихся оздоровительными 
 фитнес-программами 
 
Обсуждение. Основным мотивом для занятий аквафитнесом 55 % 
женщин в возрасте 31-45 лет является сохранение и укрепление здоровья, у 
25% - мотивом служит  улучшению настроения, самочувствия и получение 
положительных эмоций, 20% респондентов посещают занятию с целью 
коррекции фигуры.  
У женщин молодого возраста (18-30 лет) основным мотивом к заня-
тиям аквафитнесом является коррекция фигуры (75% женщин). У женщин, 
занимающихся в фитнес-зале, мотивы к занятиям  расположились сле-
дующим образом: 85 % женщин в возрасте 30-45 лет, посещают занятия с 
целью коррекции фигуры, 10% с целью сохранения и укрепления здоровья, 
и только 5% женщин с целью интересного времяпрепровождения, улучше-
ния настроения и самочувствия.  
Все женщины в возрасте 18-30 лет (100%) посещают занятия в фит-
нес-зале с целью коррекции фигуры.  
Анализ данных показал, что у постоянных клиентов исследуемых 
групп, занимающихся более 5 лет основным мотивом  является улучшение 
показателей здоровья (75% женщин), в то время как у новых клиентов (за-
нимающихся менее 6 месяцев), основным мотивом является коррекция фи-
гуры. 
Сравнительный анализ ценностно-ориентационной сферы женщин и 
их мотивации показал, что клиенты отдающие предпочтение профессио-
нальным качествам инструктора при выборе занятия (75% женщин всех 
групп) основным мотивом преследуют коррекцию фигуры. Для 25% кли-
ентов всех групп при выборе занятий, приоритетным является их условия 
% 
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проведения и значимость ценового фактора, основным мотивом для них 
является укрепление здоровья, улучшение настроения и самочувствия. 
Таким образом, по данным проведенного исследования можно сде-
лать следующие выводы: 
1. Основным мотивом женщин, посещающих групповые занятия в 
зале  является коррекция фигуры, в то время как у женщин, занимающихся 
аквафитнесом, основным мотивом является сохранение и укрепление здо-
ровья.  
2. Мотивационная сфера клиентов групповых фитнес-программ за-
висят от возраста занимающихся, направленности занятий, времени посе-
щения занятий и личных предпочтений клиентов.  
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